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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica 
de las tres variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del 
problema, los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las 
variables en estudio, la operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de 
estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e 
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos 
éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El quinto 
capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo 
se fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
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La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar la incidencia 
de la gerencia administrativa y el ambiente laboral frente a los conflictos laborales 
en la RED de Salud Túpac Amaru – Independencia Año 2016;  la población 
constituida por 110 trabajadores administrativos, la muestra no probabilística 
consideró toda la población, en los cuales se ha empleado las variables: Gerencia 
Administrativa, Ambiente Laboral y Conflictos Laborales. 
 
 El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel causal,  
de tipo básico que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar los instrumentos cuestionarios de: Gerencia Administrativa en 
la escala de Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca), Ambiente 
Laboral en la escala de Likert (muy poco, poco, medio, bastante, mucho) y 
Conflictos Laborales en la escala dicotómica (si, no) que brindaron información 
acerca de la Gerencia Administrativa, Ambiente Laboral y Conflictos Laborales; 
cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que La Gerencia Administrativa y el Ambiente Laboral inciden significativamente 
en los Conflictos Laborales en la RED de Salud Túpac Amaru – Independencia 
Año 2016. 
 
 Palabras clave:  Gerencia Administrativa, Ambiente Laboral y Conflictos 








The present investigation had as general objective to determine the incidence of 
the Administrative Management and the Labor Environment in front of the Labor 
Conflicts in the Network of Health Tupac Amaru - Independence Year 2016; The 
population constituted by 110 administrative workers, the non-probabilistic sample 
considered the entire population, in which the following variables were used: 
Administrative Management, Labor Environment and Labor Conflicts. 
 
 The method used in the investigation was the hypothetical deductive, this 
research used for its purpose the non-experimental design of causal level, of basic 
type that collected the information in a specific period, that was developed when 
applying the questionnaires instruments of: Administrative Management in The 
Likert scale (very little, little, medium, quite, much) and Labor Conflicts on the 
dichotomous scale (yes, no), the Likert scale (always, almost always, sometimes, 
almost never, never) Which provided information about the Administrative 
Management, Labor Environment and Labor Conflicts; Whose results are 
graphically and verbatim. 
 
 The research concludes that there is significant evidence to affirm that the 
Administrative Management and the Labor Environment significantly affect the 
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O presente estudo teve como objetivo determinar a incidência global de gestão 
administrativa e Ambiente de Trabalho Diante das disputas industriais na rede de 
saúde Tupac Amaru - Independencia 2016; a população é composta por 110 
trabalhadores administrativos, a amostra não aleatória considerada toda a 
população, em que foi utilizado variáveis: Gestão Administrativa, Meio Ambiente e 
conflitos laborais. 
 
 O método utilizado na pesquisa foi o hipotético dedutivo, esta pesquisa 
utilizado para o nível fins não-experimental projeto causal, tipo básico que coletou 
informações em um período específico, que foi desenvolvido pela aplicação dos 
instrumentos de questionários: Gestão Administrativa escala de Likert (sempre, 
muitas vezes, às vezes, raramente, nunca mais), Ambiente de Trabalho na escala 
de Likert (muito pouco, pouco, médio, muito bonito) e Gestão de conflitos na 
escala dicotômica (sim, não) que eles forneceram informações sobre a gestão 
administrativa, Meio Ambiente e conflitos laborais; Os resultados são 
apresentados graficamente e textualmente. 
 
 A pesquisa conclui que existe evidência significativa de dizer que a Gestão 
e Ambiente de Trabalho Administrativo incidenciar significativamente as disputas 
trabalhistas na rede de saúde Tupac Amaru - Independencia ano de 2016. 
 
 Palavras-chave: Gestão Administrativa, Ambiente de Trabalho e 
    Conflitos Trabalho. 
 
